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ABSTRAK 
 
 The objectives of this study are to reveal the way to prevent a fire at workshop 
or laboratory of Faculty of Engineering of Yogyakarta State University. Those are (1) 
to reveal the competence of the technician; (2) to find out the properness of the fire 
prevention equipments.     
 This research is categorized as Survey Descriptive. It described the object 
which was being observed and the hypothesis testing was not needed. The data 
analysis technique of this study was descriptive qualitative. The research setting was 
in the workshop/ laboratory of Faculty of Engineering Yogyakarta State University. It 
was conducted from June until September 2009. The subject and the object of the 
research were all technicians in Faculty of Engineering of Yogyakarta State 
University. The research instruments were questionnaire, documentation, and 
observation. The data analysis technique was using data reduction and then the data 
were presented in the forms of table and graph.          
The research findings show that the readiness of the technicians of workshop/ 
laboratory of Faculty of Engineering of Yogyakarta State University are as follow: (1) 
62% of the students were not ready, (2) 28% of the students were quite ready, (3) 8% 
of the students were ready, and (4) 1% of the students were extremely ready. 
Moreover, the feasibility level of fire prevention equipment in the workshop or 
laboratory of Faculty of Engineering of Yogyakarta State University is as follow: (1 ) 
86% of the equipments never checked, (2) 7% of ever checked once, (3) 2% ever 
checked twice, and (4) 5% ever checked three times or more. 
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ABSTRAK 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi strategis mengenai upaya 
pencegahan kebakaran di bengkel/laboratorium FT UNY, yaitu: (1) Mengetahui profil 
kemampuan teknisi bengkel/laboratorium FT UNY untuk pencegahan bahaya kebakaran; (2) 
Mengetahui kondisi kelayakan peralatan pencegahan kebakaran yang dimiliki oleh 
bengkel/laboratorium FT UNY. 
Penelitian ini adalah penelitian survei deskriptif, dimana tidak untuk menguji 
hipotesis, tetapi hanya untuk menggambarkan objek yang diteliti apa adanya. Teknik analisis 
yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif  kualitatif. Tempat 
penelitian dilakukan di bengkel/ laboratorium di lingkungan FT UNY mulai bulan Juni sampai 
dengan September 2009. Subyek dan obyek penelitian adalah semua teknisi 
bengkel/laboratorium FT UNY dan peralatan pencegahan dan penanggulangan bahaya 
kebakaran yang berada di FT UNY. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
metode angket, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, 
dan selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Profil kesiapan teknisi bengkel/laboratorium 
FT UNY untuk pencegahan bahaya kebakaran : (1) 62% Tidak Menguasai, (2) 28% Sedikit 
Menguasai, (3) 8% Menguasai, dan (4) 1% sangat menguasai, dan Profil kondisi kelayakan 
peralatan pencegahan kebakaran yang dimiliki oleh bengkel/laboratorium FT UNY : (1) 86% 
Tidak Pernah dicek, (2) 7% Pernah dicek 1 kali, (3) 2% Pernah dicek 2 kali, dan (4) 5% Pernah 
dicek 3 kali atau lebih. 
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